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修士論文要旨
【問題と目的】
　生活が豊かになり簡便化の傾向が強くなっている現代，
被服製作や手芸はもはや必要不可欠な家事労働とは言い難
い（下坂・下村，1996）。一方で，手芸は「豊かな生活を創
るための技術」の一つとして，趣味として行われてきた（堀
内他，1988）。先行研究では手芸は，余暇利用として行い，
あたたかみやストレスの解消になると感じる割合が多い。
また，手芸が好きな人・家庭で手芸をする人は非常に多く，
家庭での手芸の有無が子どもの手芸への興味に大きく関わ
ることもわかり，手芸を趣味として楽しみ，伝え，また必
要としていることが示唆された（大塚，1987）。しかし問題
として，先行研究が古いデータが多いこと，手芸自体の研
究が少ない等が挙げられる。手芸人口の減少が懸念される
中，携帯電話やパソコンを駆使するのが当たり前の時代に
育ってきた近年の子どもたちにとって手芸全般の意識が変
わってきているのではと考えられる。本研究では，現代の
大学生への手芸アンケートを行い，伝承されていくことの
実態，位置づけ，また手芸の思い出・歓び等心理的な影響
を受けているのかを調査する。現代の若者と手芸の実態を
知ることにより，今後の手芸の普及のあり方や手芸を使っ
た教育的臨床につなげていく方向を見つける手がかりとし
たい。
【方法】
１．調査対象者：首都圏私立大学学生，男子68人，女子82
人，計150人を対象（平均年齢20.53歳　SD=2.29）。
２．調査時期：2012年10月上旬の授業後に質問調査。
３．調査内容
（1）手芸への興味や手芸をする家族の有無，幼少時の記憶
（2）学校の授業以外での手芸経験の有無やその詳細
（3）手芸全般について「イメージやタイプ分け」
（4）手芸への意見や経験，思い出等の自由記述
　尚，現在は広い範囲で手芸という言葉が使われている為，
今回の調査では，裁縫，編み物，パッチワーク，レース，
ビーズ，刺繍，デコ・装飾系（携帯デコも含む），焼物（陶
芸・七宝）系，その他，というカテゴリーに分けた。
【結果】
１．手芸をする家族の有無や興味，幼少時の記憶
　周りに手芸をする人の有無（N＝150）では，「いる」40％，
「いない」49％，「わからない」11％となった。また，手芸
が「好き」25％，「嫌い」13％，「どちらでもない」62％で
あった。幼少期の記憶の有無には148人が回答し，「はい」
が78％となり多くの人に記憶があることがわかった。
２．学校の授業以外での手芸経験の有無やその詳細
　150人のうち，「ある」は69人（46％），「ない」は81人
（54％）となった。学校の授業以外での手芸の経験に対して，
（a）周りに手芸をする人の有無や，（b）幼い頃に手芸に触
れた記憶の有無との関連性に関して，Fisherの直接法によ
り検討を行った。尚「ある」の男性が非常に少ないため，こ
の検定は女子のみ82人を対象とした。結果，（a）との関連
は有意傾向（P=.07）。（b）との関連は有意ではなかった。
３．手芸自体のイメージは，「手芸作品は温かみを感じる」
と，「完成した時に達成感を感じる」が合計90％以上と非常
に高く，逆に「ストレス解消になる」は低めだった。タイ
プ分けでは，「手芸作品が好きで自分で作るのも好きなタイ
プ」が27％で，「手芸作品は好きだが自分では作らないタイ
プ」が38％と一番多かった。
４．自由記述では150人中51人の回答があった。「プラスの
記憶」が36人，「マイナスの記憶」が６人，「プラスとマイ
ナス両方の記憶」が９人となった。
【考察】
　学校の授業以外で趣味として手芸をする人は少なくなっ
てきていることは確かと言えそうだ。幼い頃に手芸に触れ
た記憶はほとんどの人にあるものの，その記憶は手芸をす
ることにはつながらず，現在周りに手芸をする人の数も少
ない。また，手芸はもはや「ストレス解消」や「安らぎを
もたらす」といったものではあまりないようだ。「余暇利
用」には他にやりたいことが沢山あり時間がない，「特に必
要性を感じない」ということ，「既製品で間に合う」等の回
答が多いことからも，豊かになり簡単かつ迅速に情報を得
る楽しみができた現代において，時間や物の使い方自体が
変わってきており，手芸の位置づけや形も変わってきてい
ると推察される。しかし手作りのモノ自体は好きで温かみ
を感じる人が多いこと，いつかはやってみたいという人も
いることから，今後は手芸作品や普及のあり方を，それぞ
れの世代のニーズに合わせて変えていく必要があると考え
られる。
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